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ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥɞɚɦɚ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɜ ɉɨɡɧɚɧɿ, ɉɨɡɧɚɧɶ — ɉɨɥɶɳɚ
PRZYROSTKI PROWENIENCJI UKRAIēSKIEJ 
W ANTROPONIMII POGRANICZA POLSKO-UKRAIēSKIEGO
MARTA ABUZAROWA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PoznaĔ — Polska
STRESZCZENIE. Artykuá poĞwiĊcony jest analizie formantów nazwiskowych pocho-
dzenia ukraiĔskiego obecnych w antroponimii polskiej mieszkaĔców pogranicza polsko-
ukraiĔskiego, które z punktu widzenia interferencji jĊzykowej wywoáuje szczególne zaintere-
sowanie jĊzykoznawców. Na tym terenie kultura polska wraz z jĊzykiem polskim zetknĊáa siĊ 
i ulegáa wpáywom miejscowej ruskiej (ukraiĔskiej) kultury jĊzykowej, co zostaáo odzwiercie-
dlone w strukturze fonetyczno-morfologicznej badanych antroponimów.
SUFFIXES OF UKRAINIAN ORIGIN IN THE ANTHROPONYMY 
OF POLISH-UKRAINIAN BORDERLANDS
MARTA ABUZAROWA
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan — Poland
ABSTRACT. The article analyzes surname sufÞ xes of Ukrainian origin, present in Po-
lish anthroponymy of Polish-Ukrainian borderlands. Linguists are particularly interested in 
Polish-Ukrainian borderlands because here Polish culture along with the Polish language has 
been affected by the local Ruthenian (Ukrainian) culture and language. Therefore, Polish-
Ukrainian interference is reß ected in the phonetic and morphological structure of analyzed 
anthroponyms.ɀɨɞɧɚ ɦɨɜɚ ɫɜɿɬɭ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɛɟɡ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜɿɜ ɬɚ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɶ ɡ ɿɧ-ɲɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ”1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜɿɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ „ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɞɧɿɽʀ ɦɨɜɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ”2. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. əɫɤɪɚɜɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɦɿɠɦɨɜɧɢɯ ɜɡɚɽ-
1 ȱ. Ɏɚɪ ɿ ɨ ɧ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɿɡɜɢɳɟɜɿ ɧɚɡɜɢ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ʌɶɜɿɜɳɢɧɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏVIII – ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɡ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ), Ʌɶɜɿɜ 2001, ɫ. 9.
2 ȼ. ȱ ɜ ɚ ɧɢɲɢɧ ,  ə .  Ɋɚɞ ɟ ɜɢɱ -ȼɢɧɧɢɰ ɶ ɤɢɣ , Ɇɨɜɚ ɿ ɧɚɰɿɹ. Ɍɟɡɢ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɿ ɪɨɥɶ ɦɨɜɢ 
ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 1994, ɫ. 95.
8 Ɇ .  Ⱥɛɭɡɚɪɨɜɚ
ɦɨɜɩɥɢɜɿɜ ɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɟ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɹ, ɳɨ ɹɤɧɚɣɦɟɧɲɟ ɡ ɏȱV ɫɬ.3 ɡɚɫɟ-
ɥɹɥɢ, ɝɨɥɨɜɧɨ, ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɿ ɟɬɧɨɫɢ — ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ. Ɍɪɢɜɚɥɿ ɤɨɧɬɚɤ-
ɬɢ ɨɛɨɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɚɩɟɥɹɬɢɜɧɿɣ, ɚ ɣ ɨɧɨ-
ɦɚɫɬɢɱɧɿɣ ɥɟɤɫɢɰɿ. Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɥɢɜɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɩɪɨ-
ɫɬɟɠɢɦɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɨɧɭ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ — ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɪɨ-
ɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɬ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɹ.
Ɂɧɚɱɧɿ ɦɨɜɧɿ ɭɩɨɞɿɛɧɟɧɧɹ, ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿɹɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɨɧɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚɤɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɧɿɦɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ, ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɚɠɤɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ɡɚ ɟɬɧɿɱ-
ɧɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɭɜɚɠɚɽ ɫɭɮɿɤɫ „ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɚ”4 (ɭ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ ɦɨɪɮɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɬɜɨɪɟɧɧɹ5), ɬɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɿɠɦɨɜɧɢɯ ɚɧ-
ɬɪɨɩɨɧɿɦɧɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɭɜɚɠɚɽɦɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɣ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ, 
ɳɨ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ, ɚɥɟ ɣ ɦɨɪɮɟɦɧɿ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɿ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ6, ɳɨ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-
ɦɭ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɨɧɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɹ ɜ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ ɦɟɲɤɚɧ-
ɰɿɜ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ ɤ. XVIIȱ – ɩɨɱ. XIX ɫɬ. 
ɐɹ ɧɚɭɤɨɜɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ — ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 7754 ɩɪɿɡɜɢɳ (ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨ-
ɪɭ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ʀɯ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɶ 2400), ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɚɧɢɯ ɿɡ 
ɲɟɫɬɢ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɤɧɢɝ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ7, ɿɡ ɡɚɩɢɫɚɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢ-
ɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1784 –1816 ɪɪ.8. ɐɿ ɤɧɢɝɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɧɞɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ȱɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ Ⱥɪɯɿɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɬɚ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ Ⱥɪɯɿɜɭ Ⱦɚɜɧɿɯ 
Ⱥɤɬɿɜ ɭ ȼɚɪɲɚɜɿ. ȼɢɛɪɚɧɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɚɪɚɮɿɹɧɚɦ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ 
ɯɪɚɦɭ (ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣ ɨɛɪɹɞ), ɳɨ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɜɿɞɱɢɥɨ ɩɪɨ ɩɨɥɶɫɶɤɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɚɞɠɟ ɞɨ ɤ. ɏȱɏ – ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ. ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɢ ɡ ɜɿɪɨɜɢɡɧɚɧɧɹɦ.
3 Ⱥ. Ʉɨɧɞɪ ɚɰ ɶ ɤɢɣ , ɉɨɥɹɤɢ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɏ – ɏȱɏ ɫɬ., [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɠɭɪ-
ɧɚɥ”, ʋ 12 (369), ɝɪɭɞɟɧɶ 1991, Ʉɢʀɜ, ɫ. 84.
4 ȼ .  Ƚɨɪɩɢɧɢɱ ,  Ⱥ .  Ʉɨɪɧ ɿ ɽ ɧ ɤɨ ,  Ⱥɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɹ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɉɪɢɩɨɪɿɠɠɹ ɿ ɫɭɦɿɠ-
ɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, [ɜ:] Ɉɧɨɦɚɫɬɢɤɚ ɿ ɚɩɟɥɹɬɢɜɢ, ɜɢɩ. 25, ɡɚ ɪɟɞ. ȼ .  Ƚɨɪɩɢɧɢɱ ɚ , Ⱦɧɿɩɪɨ-
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤ-Ɇɢɤɨɥɚʀɜ 2006.
5 ɉɪɢɦɿɬɤɚ .  Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɣ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɨɬɨɬɨɠɧɸ-
ɸɬɶ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ ɽ ɫɭɮɿɤɫɢ.
6 ɉɪɢɦɿɬɤɚ .  Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ — ɰɟ ɡɜɭɤ, ɦɨɪɮɟɦɚ, ɫɥɨɜɨ ɿ ɬ. ɞ., ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɦɨɜɢ ɜ ɿɧɲɭ, 
ɚɛɨ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ.
7 ɉɪɢɦɿɬɤɚ .  Ɇɟɬɪɢɱɧɿ ɤɧɢɝɢ: 1) Liber Natorum Civitatis Drohobycz ab anno 1784 – 1791, 
t. II / Ɇɟɬɪɢɱɧɚ ɤɧɢɝɚ ɿɡ ɡɚɩɢɫɚɦɢ ɩɪɨ ɯɪɟɳɟɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿɹɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1784 – 1791 ɪɪ., ɦ. Ⱦɪɨ-
ɝɨɛɢɱ, ɬ. ȱȱ (mikroÞ lm nr A-84275, nr sygn. 3, zespóá nr 437, AGAD); 2) Liber Natorum Civitatis 
Drohobycz ab anno 1792 – 1812, t. III, IV, V / Ɇɟɬɪɢɱɧɚ ɤɧɢɝɚ ɿɡ ɡɚɩɢɫɚɦɢ ɩɪɨ ɯɪɟɳɟɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿ-
ɹɧ ɩɪɨɨɬɹɝɨɦ 1792 – 1812 ɪɪ., ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ, ɬ. ȱȱȱ, IV, V (mikroÞ lm nr A-84275, nr sygn. 3, zespóá 
nr 437, AGAD); 3) Ʉɧɢɝɚ ɿɡ ɡɚɩɢɫɚɦɢ ɩɪɨ ɨɞɪɭɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿɹɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1792 – 1829 ɪɪ., ɦ. Ⱦɪɨ-
ɝɨɛɢɱ (ɫɩɪ. 1720, ɨɩɢɫ 4ɚ, ɮɨɧɞ 201, ɐȾȱȺɅ ɍɄɊȺȲɇɂ); 4) Liber Copulatorum Civitatis Drohobycz, 
ab anno 1784 – 1792, t. II / Ʉɧɢɝɚ ɿɡ ɡɚɩɢɫɚɦɢ ɩɪɨ ɨɞɪɭɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿɹɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1784 – 1792 ɪɪ., 
ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ, ɬ. ȱȱ (mikroÞ lm nr A-84275, nr sygn. 3, zespóá nr 437, AGAD); 5) Liber Mortuorum pro 
Civitate Drohobycz ab anno 1792 ad annum 1800, t. III / Ɇɟɬɪɢɱɧɚ ɤɧɢɝɚ ɿɡ ɡɚɩɢɫɚɦɢ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ ɩɚ-
ɪɚɮɿɹɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1792 – 1800 ɪɪ., ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ, ɬ. ȱȱȱ (ɫɩɪ. 1719, ɨɩɢɫ 4ɚ, ɮɨɧɞ 201, ɐȾȱȺɅ ɍɄɊȺ-
Ȳɇɂ); 6) Liber Mortuorum Civitatis Drohobycz ab anno 1784 – 1791, t. II / Ɇɟɬɪɢɱɧɚ ɤɧɢɝɚ ɿɡ ɡɚ-
ɩɢɫɚɦɢ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ ɩɚɪɚɮɿɹɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1784 – 1791 ɪɪ., ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ, ɬ. ȱȱ (mikroÞ lm nr A-84275, 
nr sygn. 3, zespóá nr 437, AGAD).
8 ɉɪɢɦɿɬɤɚ .  ɉɟɪɿɨɞ ɤ. XVIII – ɩɨɱ. XIX ɫɬ. ɨɛɪɚɧɨ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ: ɫɚɦɟ ɡ 1784 ɪ. ɡɛɟɪɟɝɥɚ-
ɫɹ ɤɨɩɿɹ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɨʀ ɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɩɚɪɚɮɿʀ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ. Ⱦɨ 1816 ɪ. ɡɚɩɢɫɢ 
ɜ ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɤɧɢɝɚɯ ɜɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɞɚɥɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɟɳɨ ɩɨɪɭɲɢɥɚɫɹ, ɬɨɦɭ ɰɹ 
ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɧɚ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɚɦɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚ-
ɰɿʀ ɩɪɿɡɜɢɳ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɰɿɽʀ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ.
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ɋɭɮɿɤɫɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɨɧɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚ ʀɧ ɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɹ
ɍɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ, ɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɧɬɚ (ɫɭɮɿɤɫɚ). 
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɡɧɚɱɧɿ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ „ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨʀ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ ɞɟɹɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɡɜ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɲɤɨɥɚɦɢ”: ɩɪɨ ɰɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɢɫɚɜ Ⱦ. Ȼɭɱɤɨ9. 
ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɪɿɡɜɢɳ ɧɚ -k(o), -uszk(o) (ɹɤ-ɨɬ: Feduszko, Hawryszko10) ɫɩɪɨ-
ɛɭɽɦɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɞɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɲɢɣ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɪɿɡɜɢɳ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ Feduszko, Hawryszko ɹɤ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɚɬɪɨɧɿɦɿɜ (ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɡ ɛɚɬɶɤɚ ɧɚ ɫɢɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɨ-
ɩɟɫɬɥɢɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɿɦɟɧɿ): „ɋɟɪɟɞ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɞɤɨɦ-
ɩɨɡɢɬɧɢɯ ɬɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɿɦɟɧ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɧɚ -ɤɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɩɟɪɲɟ 
ɦɿɫɰɟ. ɋɭɮɿɤɫ -ɤɨ ɩɪɢɽɞɧɭɜɚɜɫɹ ɞɨ ɩɨɜɧɢɯ ɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɬɚ ɞɨ ɧɢɡɤɢ ɫɭ-
ɮɿɤɫɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿɦɟɧ, ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɬɢɩɭ Ⱦɚɧɢɥɤɨ, ȱɜɚɧɤɨ, Ⱦɟɦ-
ɤɨ, Ƚɪɢɰɶɤɨ ɦɨɠɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɞɟɪɢɜɚɬɢ”11. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦ ɩɿɞ-
ɯɨɞɨɦ ɰɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳɟɜɢɯ ɮɨɪɦɚɧɬɿɜ ɞɨ 
ɤɨɪɟɧɹ: „əɤɳɨ ɭ ɞɚɜɧɿɣ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿʀ ɫɭɮɿɤɫ -ɤɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɹɤ ɧɟɣ-
ɬɪɚɥɶɧɢɣ ɮɨɪɦɚɧɬ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɿɦɟɧ, ɬɨ ɭ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɩɿɡɧɿɲɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢ-
ɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɹɤ ɩɚɬɪɨɧɿɦɧɢɣ ɫɭɮɿɤɫ. ɇɚ ɬɚɤɭ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɤɚɡɭɸɬɶ 
ɿ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡ Ȼɨɣɤɿɜɳɢɧɢ: Ficko — ɜɿɧ ɠɟ Ficak. Ɍɨɦɭ ɡɝɚ-
ɞɚɧɿ ɜɢɳɟ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨ ɧɢɯ ɦɨɝɥɢ ɭɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɦɨɪɮɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɿɞ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɜ ȱɜɚɧ, Ƚɪɢɰɶ ɿ ɬ. ɞ.”12. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɧɟ ɫɥɿɞ ɜɿɞ-
ɤɢɞɚɬɢ ɠɨɞɧɨʀ ɡ ɜɟɪɫɿɣ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɞɚ-
ɽɦɨ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ Feduszko, 
Hawryszko. ɉɨɞɿɛɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɚɬɪɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɿɡ 
ɫɭɮɿɤɫɨɦ -k(o) ɜɿɞɫɬɨɸɸɬɶ Ȼ. Ʉɪɟɹ13, Ɉ. Ȼɚɪɚɧɿɜɫɶɤɚ14, Ʌ. Ƚɭɦɟɰɶɤɚ, ɹɤɚ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ „ɞɟɦɿɧɭɬɢɜɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -ɤ-, ɹɤɢɣ ɱɚɫɬɨ ɩɨɽɞɧɭ-
ɜɚɜɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɪɮɟɦɚɦɢ, ɭɠɟ ɜ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɞɨɛɭ ɜɬɪɚɬɢɜ 
ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɞɟɦɿɧɭɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɯɿɞɧɟ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɟ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ 
ɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɮɨɪɦɚɧɬ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɧɚɡɜ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɦɿɬɧɨ ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɜɨɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɧɚɡɜ ɿ ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ ɿɦɟɧ”15.
ɋɟɪɟɞ ɩɪɿɡɜɢɳ ɞɪɨɝɨɛɢɱɚɧ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɭ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɤɧɢɝɚɯ, ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɫɭɮɿɤɫɚɦɢ: 
1. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ. Ⱦɨ ɜɥɚɫɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɬɿ, ɳɨ 
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɜɿɪɧɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɨɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɨɪ-
ɦɚɧɬɚ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿ ɦɟɬɪɢɱɧɿ ɤɧɢɝɢ, ɧɟ 
ɡɚɡɧɚɸɱɢ ɩɨɥɨɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɨɦɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ 
ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ ɰɹ ɝɪɭɩɚ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ: ʀʀ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɬɢɦɟɦɨ ɨɝɥɹɞɨɜɨ. ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ ɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɞɪɨ-
ɝɨɛɢɱɚɧ ɭɜɚɠɚɽɦɨ ɬɚɤɿ ɫɭɮɿɤɫɢ: 
ɚ) -k(o) (ɿɧɨɞɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɫɭɮɿɤɫɚɦɢ -ysz, -usz), ɹɤɢɣ ɭɜɚɠɚ-
ɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɫɭɮɿɤɫɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ16: Demko, Feduszko, Hawrysz-
9 Ƚ. Ȼɭɱɤɨ ,  Ⱦ .  Ȼɭɱɤɨ , ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɚ, ɑɟɪɧɿɜɰɿ 2013, ɫ. 15.
10 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɿɡɜɢɳɚ, ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɚɧɿ ɿɡ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɤɧɢɝ, ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɤɭɪɫɢɜɨɦ.
11 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 51–52.
12 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
13 B .  K r e j a ,  Sáowotwórstwo polskich nazwisk, Kraków 2001, s. 236.
14 O .  Ȼɚɪ ɚɧ ɿ ɜ ɫ ɶ ɤɚ ,  ɉɪɿɡɜɢɳɟɜɿ ɝɿɛɪɢɞɢ ɡ ɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ -ɤ(ɨ), -ɟɧɤ(ɨ), [ɜ:] Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɢ, Ɂɛ. ɦɚɬɟɪ. ɧɚɭɤ. ɱɢɬɚɧɶ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɘ. Ʉ. Ɋɟɞɶɤɚ, Ʉɢʀɜ 2005, ɫ. 31–32.
15 Ʌ .  Ƚɭɦɟɰ ɶ ɤɚ , ɇɚɪɢɫ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɬɨɜɨʀ ɦɨɜɢ ɏȱV – XV ɫɬ., 
Ʉɢʀɜ 1958, ɫ. 13.
16 ɘ .  Ɋɟɞ ɶ ɤɨ , ɋɭɱɚɫɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ, Ʉɢʀɜ 1966, ɫ. 13.
10 Ɇ .  Ⱥɛɭɡɚɪɨɜɚ
ko, Jamroszko, Kuczko, PaĔko (Panko). ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɡ ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ -k(o) 
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜɿɞ ɱɨɥɨɜɿɱɢɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɿɦɟɧ (ʀɯɧɿɯ ɭɤɪɚʀɧɿɡɨɜɚ-
ɧɢɯ ɮɨɪɦ ɚɛɨ ɬɢɯ ɿɦɟɧ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ, ɝɨɥɨɜɧɨ, ɫɟɪɟɞ ɯɪɢɫɬɢɹɧ ɫɯɿɞɧɨɝɨ 
ɨɛɪɹɞɭ — ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɬɚ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɿɜ): Ⱦɟɦ’ɹɧ (ɩɨɪɿɜɧ. ɩɨɥ. Damian), Ɏɟ-
ɞɿɪ (ɩɨɪɿɜɧ. ɩɨɥ. Teodor), Ƚɚɜɪɢɥɨ (ɩɨɪɿɜɧ. ɩɨɥ. Gabriel) ɿ ɩɨɞ. ɋɭɦɧɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ Bojaczko, ɭɬɜɨɪɟɧɟ ɜɿɞ ɩɨɥ. ɚɩɟɥɹɬɢɜɚ bój ɚɛɨ ɭɤɪ. ɛɨɹɬɢɫɹ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ 
ɰɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɥɚɫɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ;
ɛ) -uk, -czuk, ɳɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ17: AntoĔczuk 
(ɭɤɪ. ɿɦ. ɥɚɬ. ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ Ⱥɧɬɨɧ(ɿɣ) + ɭɤɪ. ɫɭɮɿɤɫ -czuk), Krawczuk (ɬɜɿɪɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɚ Ʉɪɚɜ-, ɳɨ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜax, + -czuk). 
ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳɚ Pynczuk, ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟɜɢɣ ɮɨɪɦɚɧɬ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɭɬɜɨɪɟɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɿɞ ɭɤɪ. 
ɟɬɧɨɧɿɦɚ ɩɿɧɱɭɤ — ‘ɠɢɬɟɥɶ ɉɿɧɳɢɧɢ’. Ɉɫɧɨɜɚ ɟɬɧɨɧɿɦɚ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚ ɧɚɡɜɨɸ ɦɿɫ-
ɬɚ ɉɿɧɫɶɤ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, ɡɿ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ ɞɢɫɩɚ-
ɥɚɬɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ [ɩ]. Ⱦɚɜɧɿɲɭ ɧɚɡɜɭ ɦɿɫɬɚ ɉɿɧɫɶɤ ɭɤɪɚ-
ʀɧɰɿ ɡɚɩɢɫɭɜɚɥɢ ɹɤ ɉɢɧɫɶɤ, ɬɨɦɭ ɣ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɡɛɟɪɟɝɥɨ [ɢ] ɡɚɦɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫ-
ɧɨɝɨ [ɿ]. ɐɟ ɹɜɢɳɟ ɧɨɬɭɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ18. Ɏɿɤɫɭɽɦɨ ɳɟ ɨɞɧɟ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɫɭɮɿɤɫɨɦ — Rewerenczuk (Reverenczuk), ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɢɬɶ, ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ, ɜɿɞ ɞɿɚɥ. ɚɩɟɥɹɬɢɜɚ ɪɟɜɟɪɟɧɞɚ (ɫɥɨɜɨ ɥɚɬ. 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɜɿɞ reverenda, reverendus) — „ɜɢɫɨɤɨɩɨɜɚɠɧɢɣ”, ɳɨ ɜɠɢɜɚɥɨɫɹ ɹɤ 
ɪɨɡɦɨɜɧɟ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ”ɩɿɞɪɹɫɧɢɤɚ”19);
ɜ) -yszyn/-iszyn: Hryczyszyn, Juryszyn, Myszczyszyn (Myscyszyn, Misciszyna) — 
ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɚɬɪɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɫɭɮɿɤɫɿɜ, ɳɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳ 
ɜɿɞ ɠɿɧɨɱɢɯ ɧɚɡɜ ɿɡ ɫɭɮɿɤɫɨɦ -ych(a)20: ɧɚɩɪ., ɭɤɪ. ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ Ƚɪɢɰɢɲɢɧ ɨɡɧɚɱɚ-
ɥɨ „ɫɢɧ Ƚɪɢɰɢɯɢ”, ɘɪɢɲɢɧ — „ɫɢɧ ɘɪɢɯɢ” ɿ ɬ. ɞ.;
ɝ) ɬɜɿɪɧɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -yn ɭ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ Weredyn (Werydyn) i ɩɨɥɨɧɿɡɨɜɚɧɨɦɭ We-
redynowa, ɳɨ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞ ɭɤɪ. ɪɨɡɦ. ɜɟɪɟɞɚ, ɜɟɪɟɞɭɧ21; 
ɞ) ɫɭɮɿɤɫ -uch ɭ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɛɨ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ Try-
buch (Tribuch) i ɩɨɯɿɞɧɢɯ Trybuchowa, Trybuchowna (Trybuchuwna), ɳɨ ɭɬɜɨɪɟɧɿ 
ɧɚ ɛɚɡɿ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɚɩɟɥɹɬɢɜɚ ɬɪɵɛɭɯ — „ɲɥɭɧɨɤ”, ɹɤɢɣ ɭ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧ-
ɧɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ „ɠɢɜɿɬ” (ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɫɿɽʀ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ)22. ɋɭɮɿɤɫ -uch ɬɚɤɨɠ 
ɮɿɤɫɭɽɦɨ ɜ ɭɤɪ. ɚɩɟɥɹɬɢɜɿ ɫɤɪɢɩɭɯ ĸ ɫɤɪɢɩɿɬɢ. ȼɿɧ ɫɬɚɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɩɪɿɡɜɢɳɚ Skrypuch i ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɩɨɥɨɧɿɡɨɜɚɧɢɯ Skrypuchiewicz, Skrypuchowna;
ɟ) ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɧɚ -ci(o)/-ci(a) (ɩɪɿɡɜɢɳe Iwancio: ɭɤɪ. ȱɜɚɧ + -ci(o)), ɤɪɿɦ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɨɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɢ „ɪɨɡ-
ɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ ɉɨɥɶɳɿ, ɦɚɸɬɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ. ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ ʀɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɨɲɢɪɟɧɿ ɮɨɪɦɢ ɡ -k: Stefcia 
— Stefka, Romek — Romcio”23. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -ci(o) ɦɿɝ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɯ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨ-
ɝɭ ɩɪɢɩɭɫɤɚɬɢ ɣɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɨɞɨɜɿɞ.
17 ɘ .  Ɋɟɞ ɶ ɤɨ ,  Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ, Ʉɢʀɜ 1968, ɫ. 42.
18 ɋɥɨɜɚɪɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭɩɨɪ. ɡ ɞɨɞ. ɜɥɚɫ. ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ȼ .  Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ,  ɜ 4-ɯ ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1958, ɬ. 3, ɫ. 152.
19 ɇ .  ɉɭɪɹ ɽ ɜɚ , ɋɥɨɜɧɢɤ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-ɨɛɪɹɞɨɜɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, Ʌɶɜɿɜ 2001, ɫ. 96.
20 ɘ. Ɋɟɞ ɶ ɤɨ ,  Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ…, ɫ. 41.
21 ȿɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭ 7 ɬɨɦɚɯ, ɪɟɞɤɨɥ. Ɉ .  ɋ .  Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ ,   (ɝɨɥ. 
ɪɟɞ.) ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 1982, ɬ. 1, ɫ. 352–353. 
22 Ʌɟɤɫɿɱɧɵ ɚɬɥɚɫ ɛɟɥɚɪɭɫɤɿɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɝɚɜɨɪɚɤ, ɜ ɩɹɰɿ ɬɚɦɚɯ, ɩɚɞ ɪɷɞ. ɘ .  Ɇɚɰɤɟɜɿɱ ,  ɑɚ-
ɥɚɜɟɤ, Ɇɿɧɫɤ 1996, ɬ. 3, ɤɚɪɬɚ ʋ 89.
23 J .  D o m i n , Sáowotwórstwo hipokorystyków od imion wáasnych od imion wáasnych osobowych 
w jĊzyku polskim i rosyjskim, GdaĔsk 1982, s. 55.
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ɋɭɮɿɤɫɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɨɧɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚ ʀɧ ɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɹ
2. ɉɪɿɡɜɢɳɚ-ɝɿɛɪɢɞɢ (ɩɨɥɨɧɿɡɨɜɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɚɛɨ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɩɪɿɡ-
ɜɢɳɚ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦɢ ɜɩɥɢɜɚɦɢ ɬɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦɢ). ɐɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ 
ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ / ɩɨ-
ɥɨɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɬɜɿɪɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɚɛɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɱɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚ-
ɫɨɛɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɦɨ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ, 
ɿɦɨɜɿɪɧɨ, ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɨɨɫɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɬɢɩɨɜɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɮɨɪɦɚɧ-
ɬɨɦ -k(o): Kapko (ɜɿɞ ɩɨɥ. kapaü ɚɛɨ ɩɨɥ. kapa), Mrozko (ɜɿɞ ɩɨɥ. mróz, mroziü), 
Objurko (ɟɬɢɦɨɧ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɚɠɤɨ; ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɿɞ ɩɨɥ. obieraü ɚɛɨ oburzyü siĊ). 
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɧɚ “ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɫɬɶ” ɫɭɮɿɤɫɚ -k(o) ɜɤɚɡɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ, 
ɩɨɪɿɜɧ.: „ɍ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ (ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ, ɦɿɳɚɧɫɶɤɢɯ, ɲɥɹɯɟɬɫɶɤɢɯ) ɫɭɮɿɤɫɢ -ko 
ɬɚ -o ɛɭɥɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɯɿɞɧɢɯ ɤɪɟɫɿɜ [ɬɟɩɟɪɿɲɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɯɿɞ-
ɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɬɚ Ʌɢɬɜɢ, ɳɨ ɤɨɥɢɫɶ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɉɨɥɶɳɿ — ɩɪɢɦ. ɚɜɬɨɪɚ 
— Ɇ. Ⱥ.] Ɋɟɱɿ ɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɉɿɞɥɹɲɲɿ, ɫɯɿɞɧɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ Ɇɚɥɨɩɨɥɶɳɿ 
ɣ Ɇɚɡɨɜɿʀ. ɇɚ ɬɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɡɚɦɿɧɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟɜɢɯ ɫɭɮɿɤɫɿɜ -ek ɧɚ 
-ko, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ àokotko, Lestko, Kruczko, Wieczorko”24. 
ɋɭɦɧɿɜɧɢɦ ɭɜɚɠɚɽɦɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳ Pareko ɿ Pinko, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ. 
ȼɢɪɚɡɧɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɢɦ ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ ɽ ɫɭɮɿɤɫ -uk, ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɿɡ ɜɥɚɫɧɟ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɨɨɫɧɨɜɚɦɢ 
Paweászczukowa, Paweászczukowna ĸ Paweászczuk (ɜɿɞ ɩɨɥ. ɿɦɟɧɿ Paweá; ɩɨɪɿɜɧ. 
ɭɤɪ. ɉɚɜɥɨ).
Ɏɨɪɦɚɧɬɨɦ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɫɬɨɪɭ, ɽ ɫɭɮɿɤɫ -enk(ɨ) — ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɮɨɪɦɚɧɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡ-
ɜɢɳ25. ɘ. Ɋɟɞɶɤɨ ɜɜɚɠɚɽ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɿɡ ɫɭɮɿɤɫɨɦ -ɟnk(ɨ) ɧɚɣɬɢɩɨɜɿɲɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɦɢ ɩɪɿɡɜɢɳɚɦɢ: „əɤɳɨ ɜɨɧɢ ɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɧɚ-
ɪɨɞɿɜ, ɬɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɹɤ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ”. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɶɨ-
ɝɨ ɫɭɮɿɤɫɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɚ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɛɚɬɶɤɚ ɚɛɨ (ɪɿɞɲɟ) ɦɚɬɟɪɿ, 
ɳɨ ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɩɪɿɡɜɢɳ. ɇɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɤɚɬɨɥɢɰɶ-
ɤɢɯ ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɤɧɢɝ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɮɿɤɫɭɽɦɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ-ɭɤɪɚʀɧɿɡɦ ɿɡ ɫɭ-
ɮɿɤɫɨɦ -enk(o): Chromenko (ɜɿɞ ɫɬɚɪɨɩɨɥ. ɚɩ. chromy (ɬɟɩɟɪ kulawy) — „ɤɭɥɶɝɚ-
ɜɢɣ” ɚɛɨ ɜɿɞ ɫɬɚɪɨɭɤɪ. ɚɩ. ɯɪɨɦɚɬɢ — „ɤɭɥɶɝɚɜɢɬɢ”, ɯɪɨɦɨɬɚ — „ɤɭɥɶɝɚɜɿɫɬɶ”26) 
i ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬ ɿɡ ɫɭɮɿɤɫɨɦ -eĔk(o) — ChromeĔko, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɯɿɞɧɟ ɠɿɧɨɱɟ ɩɪɿɡɜɢ-
ɳɟ Chromenkowna. ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ Chromenkowna ɩɪɨɫɬɟɠɭɽ-
ɦɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɚ ɧɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ ɲɥɹɯɨɦ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɭɮɿɤɫɚ ɿɡ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɧɚɣɿɦɨ-
ɜɿɪɧɿɲɟ, ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨɧɶɤɢ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) -own(a) ɞɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɡ ɜɥɚɫɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ 
ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ -enk(o) — Chrom+enko+owna.
ɋɭɮɿɤɫ -ych(a)/-ich(a) — ɳɟ ɨɞɧɟ ɬɢɩɨɜɟ ɦɨɪɮɟɦɧɟ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦ ɡi ɫɯɿɞ-
ɧɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ: ɮɨɪɦɚɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ „ɬɿɥɶɤɢ ɫɯɿɞ-
ɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɧɚɡɜ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɪɨɞɭ ɚɛɨ ɡɚ ɪɨɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɚɛɨ ɧɚ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɿɧɨɤ ɡɚ ʀɯ ɜɥɚɫɧɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ”27. ɐɟɣ ɫɭɮɿɤɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɭɤɪɚ-
24 J .  K o Ğ ü , Polszczyzna poáudniowokresowa na polsko-ukraiĔskim pograniczu jĊzykowym w 
perspektywie historycznej, Lublin 1999, s. 47–48.
25 ȼ .  Ƚɨɪɩɢɧɢɱ , ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ. Ɇɨɪɮɟɦɿɤɚ, ɫɥɨɜɨɬɜɿɪ, ɦɨɪɮɨ-
ɧɨɥɨɝɿɹ, Ʉɢʀɜ 1999, ɫ. 40.
26 ɋɥɨɜɧɢɤ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɏIV – XV ɫɬ., ɭ 2 ɬɨɦɚɯ, ɪɟɞɤɨɥ.: Ⱦ .  Ƚɪɢɧɱɢɲɢɧ ,  Ʌ .  Ƚɭ -
ɦɟɰɶɤɚ  (ɝɨɥ.), ȱ .  Ʉɟɪɧɢɰɶɤɢɣ  ɬɚ  ɿɧ . ,  Ʉɢʀɜ 1978, ɬ. 2, ɫ. 520. 
27 ȱ .  Ʉɨɜɚ ɥɢ ɤ ,  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, [ɜ:] 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɬ. 9, 1963, ɫ. 8.
12 Ɇ .  Ⱥɛɭɡɚɪɨɜɚ
ʀɧɫɶɤɢɯ ɠɿɧɨɱɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɿ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿʀ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɚɦɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜ28. ɍ ɧɚɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɮɿɤɫɭɽɦɨ ɞɜɚ ɚɧɞɪɨɧɿɦɢ — 
Motyczycha ɿ Dudzicha, — ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɮɿɤɫɿɜ -ych(a) / -ich(a). ȼɚ-
ɪɿɚɧɬɢ ɫɭɮɿɤɫɿɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɨɞɧɢɦ ɫɭɮɿɤɫɨɦ, ɩɪɨɬɟ ɮɨɪɦɚ -ych(a) ɡɞɟ-
ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ, ɜɚɪɿɚɧɬ -ich(a) ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɜ ɪɨ-
ɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿ (ɞɟɳɨ ɪɿɞɲɟ) ɜ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ. ɓɨɞɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ Motyczycha, ɬɨ ɧɟ 
ɦɨɠɟɦɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɮɚɤɬ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɦɨ-
ɝɥɨ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɩɨɥɹɤɿɜ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɧɨɫɿɽɦ-ɭɤɪɚʀɧɰɟɦ (ɜ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɹɤ ɿ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ, ɩɨɲɢɪɟɧɟ ɱɨɥɨɜɿɱɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ Ɇɨɬɢɤɚ / Motyka, ɜɿɞ 
ɹɤɨɝɨ ɣ ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɠɿɧɨɱɚ ɮɨɪɦɚ). ɍ ɩɪɿɡɜɢɳɿ Dudzicha ɞɨ ɜɥɚɫɧɟ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɬɜɿɪ-
ɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ dudz- (ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɨɫɧɨɜɚ ɦɚɥɚ ɛ ɜɢɝɥɹɞ ɞɭɞ- / dud-) ɞɨɞɚɧɨ 
ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -ich(a). 
ɐɿɤɚɜɢɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɽ ɫɭɮɿɤɫ -ajlo ɜ ɬɚɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ ɞɪɨɝɨɛɢɱɚɧ, 
ɹɤ Szepayáo i Szczepajáowa. ȼɿɧ ɫɬɚɜ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɚɩɟɥɹɬɢɜɿɜ ɿ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɧɿɦɿɜ ɿ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ (ɧɚɩɪ., ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɨɜɚɧɿ ɚɩɟɥɹɬɢɜɢ szukajáo, jąkajáo; 
ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɢ Drygajáo, Dekajáo), ɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ (ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɚɩɟɥɹɬɢɜɢ 
ɦɿɧɹɣɥɨ, ɛɚɥɚɤɚɣɥɨ; ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɢ Ɇɚɰɚɣɥɨ, Ɇɚɡɚɣɥɨ). ȯ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɟɪɫɿɣ ɳɨɞɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɭɮɿɤɫɚ -ajáo, ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɽ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬ ɋ. ʈɚɥɚ29. Ɇɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɱɨɬɢɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɭɮɿɤɫɚ: ɚ) ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɥɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɛɿ-
ɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɿ ɥɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɹ; ɛ) ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɚɛɨ ɪɭɫɶɤɭ; ɜ) ɩɨɥɶɫɶɤɭ. 
ɉɪɢɛɿɱɧɢɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɧɬɚ -ajáo ɫɬɚɜ, ɧɚɩɪ., ɋ. Ƚɪɚɛɟɰɶ, 
ɹɤɢɣ ɭɛɚɱɚɽ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɩɟɥɹɬɢɜɚɯ ɿɡ ɫɭɮɿɤɫɨɦ -ajáo ɥɟɤɫɟɦɢ, ɡɚɩɨɡɢɱɟ-
ɧɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɜ ɞɪ. ɩɨɥ. ɏVI ɫɬ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɿɥɨɪɭɫɶ-
ɤɨɝɨ ɚɤɚɧɧɹ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɋ. Ƚɪɚɛɰɹ, ɬɚɤɨɠ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɭ-
ɮɿɤɫɚ. “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɫɬɶ” ɮɨɪɦɚɧɬɚ -ajáo ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɋ. Ɋɨɫɩɨɧɞ ɬɚ Ɇ. ɒɢɦɱɚɤ, 
ɚ Ⱥ. Ȼɪɸɤɧɟɪ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɰɟɣ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɮɿɤɫ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
“ɡ ɪɭɫɶɤɢɯ ɦɨɜ”30. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɜ ɡ -ajlo ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡ-
ɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɜ ɫɯɿɞɧɿɣ ɿ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɉɨɥɶɳɿ31. Ɇɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɞɨɜɨ-
ɞɹɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɜɟɪɫɿɸ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɨɝɨ ɫɭɮɿɤɫɚ -ajáo.
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɦɨɪɮɟɦɧɢɦ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɜɚɠɚ-
ɸɬɶ ɮɨɪɦɚɧɬ -eü. Ƚ. ɍɥɚɲɢɧ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɚɧɬɚ -ɟc (-ɟɰɶ) ɞɥɹ 
ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ ɟɬɧɨɧɿɦɿɜ — ɰɟ ɪɢɫɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦ ɦɨ-
ɜɚɦ32. ɉɪɿɡɜɢɳɟ Ukrainiecowa ɮɿɤɫɭɽɦɨ ɜ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɤɧɢɝɚɯ: 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɮɿɤɫɚ    -ec ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ ɟɬɧɨɧɿɦ ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ ĺ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɍɤɪɚʀ-
ɧɟɰɶ / Ukrainiec ĺ Ukrainiecowa (ɰɟ ɮɚɤɬ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ).
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ (ɧɚɩɪ. ə. Ɋɿʉɟɪ) ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɞɢɧ 
ɿɡ ɞɚɜɧɿɯ ɫɯɿɞɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ — ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɭ-
ɮɿɤɫɚ -ic ɞɨ ɥɢɬɨɜɫɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɨɝɨ -icz33. Ɍɚɤɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɳɟ ɜ XVII ɫɬ. 
ɍ ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɤɧɢɝɚɯ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ ɤ. ɏVIII – ɩɨɱ. ɏȱɏ ɫɬ. ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɡɚ-
ɥɢɲɤɿɜ ɫɭɮɿɤɫɚ -ic. ȯɞɢɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɰɟɣ ɫɭɮɿɤɫ, ɽ ɠɿɧɨɱɟ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ Wienckowicowna, ɭɬɜɨɪɟɧɟ ɜɿɞ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ Wienckowic. ȼɚɠɤɨ ɡɪɨɡɭɦɿ-
ɬɢ, ɱɢ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɡɛɟɪɟɝɥɨ ɫɬɚɪɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -ic, ɱɢ ɰɟɪɤɨɜ-
28 J .  K o Ğ ü , Polszczyzna poáudniowokresowa na polsko-ukraiĔskim pograniczu jĊzykowym 
w perspektywie historycznej, Lublin 1999, s. 48.
29 S .  G a l a , Apelatywno-antroponimiczne struktury z suÞ ksem -ajáo, [w:] Acta Universitatis 
Lodziensis, Folia Linguistica 27, àódĨ 1993, s. 77–85.
30 Ibidem, s. 77–87.
31 Ibidem, s. 82–83.
32 H .  U á a s z y n ,  Pochodzenie etniczne nazwy Ukrainiec, àódĨ 1947.
33 A .  B r ü c k n e r,  Początki i rozwój jĊzyka polskiego, Warszawa 1974, s. 408.
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ɋɭɮɿɤɫɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɨɧɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚ ʀɧ ɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɹ
ɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɪɨɛɢɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɢ, ɩɨɦɢɥɢɜɫɹ. Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɿɡɜɢɳɟɜɢɣ ɮɨɪ-
ɦɚɧɬ -icz ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɤɨɪɟɧɢɜɫɹ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɨɧɿ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɟɡ 
ɝɥɢɛɲɢɯ ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɚɧɬɚ -icz 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɬɢ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ.
Ɉɬɠɟ, ɭ ɰɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɨʀ 
ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ: ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɢ-
ɜɚɰɿʀ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ „ɨɛɨɩɿɥɶɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɨɞɧɿɽʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɿɧɲɭ”, ɚ „ɜɩɥɢɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɧɚɡɜ, ɚ ɣ ɫɟɪɟɞ ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɧɿɦɿɜ”34. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɭɮɿɤɫɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿ-
ɦɿɤɨɧɿ ɞɪɨɝɨɛɢɱɚɧ, ɡɚɤɰɟɧɬɭɽɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦɚɧɬɿɜ ɫɚɦɟ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ, ɚɞɠɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɿɡɜɢɳ, ɳɨ ɦɿɫ-
ɬɹɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɜɿɪɧɿ ɫɭɮɿɤɫɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɨɨɫɧɨɜ, 
ɬɨɦɭ ʀɯ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɱɢ ɩɨɥɨɧɿɡɨɜɚɧɿ, ɚ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɥɚɫɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ (AntoĔczuk, Feduszko, Juryszyn ɬɚ ɿɧ.). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɨɧɭ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ35 ɞɚɽ 
ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ / ɩɨɥɨɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɡ ɬɜɿɪɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚ-
ɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ (ɛɥ. 15 %), ɧɿɠ ɩɪɿɡɜɢɳ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɭɮɿɤɫɢ (ɛɥ. 2 %). ɐɟɣ ɮɚɤɬ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɚɫɨɜɭ ɩɨɥɨɧɿ-
ɡɚɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɩɪɨɬɹɝɨɦ XVII – XVIII ɫɬ. ɧɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ 
ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɫɭɮɿɤɫɿɜ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɮɨɪɦɚɧɬɿɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ.
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